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ABSTRAK 
 
 
Zevanya Theodora Asmara Tambun, G0015241, 2019. Pengaruh Penundaan 
Pemeriksaan Spesimen Urin Terhadap Hasil Pemeriksaan Kimiawi Urin. Skripsi. 
Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Pendahuluan: Urinalisis adalah suatu pemeriksaan sampel urin yang mencakup 
pemeriksaan fisik urin secara makroskopis, kandungan kimia dalam urin yang 
biasanya diperiksa dengan metode carik celup (dipstick), dan pemeriksaan 
mikroskopis. Urinalisis berfungsi sebagai alat bantu diagnostik berbagai penyakit, 
baik yang terjadi di saluran kemih maupun penyakit sistemik yang melibatkan 
saluran kemih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
penundaan pemeriksaan spesimen urin selama 4 jam dan 8 jam terhadap hasil 
pemeriksaan kimiawi urin. 
 
Metode: Penelitian analitik observasional dengan desain studi cross sectional 
dilakukan pada bulan Oktober 2018 di Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta dengan jumlah sampel sebanyak 30 
spesimen urin. Variable terikat pada penelitian ini adalah sepuluh parameter 
pemeriksaan kimiawi urin yaitu glukosa, protein, bilirubin, urobilin, pH, berat 
jenis, darah, keton, nitrit dan leukosit. Variabel bebas pada penelitian ini adalah 
waktu penundaan pemeriksaan yaitu 4 jam dan 8 jam. Pemeriksaan kimiawi urin 
pada penelitian ini menggunakan Aution Eleven AE-4020. Teknik analisis data 
pada penelitian ini menggunakan uji Friedman. 
 
Hasil: Sampel urin yang didapat dari pasien laki-laki sebanyak 17 responden 
(56,7%) dan sampel urin dari pasien perempuan sebanyak 13 (43,4%). Hasil uji 
beda pada penundaan pemeriksaan spesimen urin didapatkan hasil tidak 
signifikan(p>0,05) pada parameter protein, urobilin, pH dan nitrit. Hasil 
signifikan (p<0,05) pada parameter berat jenis, darah dan leukosit. Tidak terdapat 
perbedaan pada hasil penundaan pemeriksaan parameter glukosa, bilirubin dan 
keton. 
  
Kesimpulan: Terdapat perbedaan signifikan pada hasil penundaam pemeriksaan 
berat jenis, darah, dan leukosit. Tidak terdapat perbedaan signifikan pada hasil 
penundaan pemeriksaan protein, urobilin, pH dan nitrit. Tidak terdapat perbedaan 
hasil dari pemeriksaan jam ke-0, jam ke-4 dan jam ke-8 pada hasil penundaan 
pemeriksaan glukosa, bilirubin dan keton.. 
 
Kata kunci: Penundaan Urinalisis, Pemeriksaan Kimiawi Urin, Aution Eleven 
AE-402 
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ABSTRACT 
 
 
Zevanya Theodora Asmara Tambun, G0015241, 2019. Effect of Delayed Urine 
Specimen Examination on The Result of Chemical Urine Examination. Mini 
Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Introduction: Urinalysis is an examination of urine sample that includes a 
macroscopic physical examination of urine, chemical urine examination which 
usually examined by dipstick, and microscopic examination. Urinalysis serves as 
a diagnostic aid for various diseases, both those that occur in the urinary tract or 
systemic diseases involving the urinary tract. The purpose of this study was to 
determine the effect of delating examination of urine specimens for 4 hours and 8 
hours on the results of chemical urine examination.  
 
Methods: This study was an analytical observational approach with a cross 
sectionalstudy design. The study was conducted in October 2018 at the Clinical 
Pathology laboratory of the regional general Hospital Dr. Moewardi Surakarta 
with a total of 30 urine specimen samples. The dependent variable in this study 
were ten urine chemical examination parameters, namely glucose, protein, 
bilirubin, urobilin, pH, specific gravity, blood, ketones, nitrites and leukocytes. 
The independent variable in this study is the time to delay the examination, which 
is 4 hours and 8 hours. Chemical examination of urine in this study using Aution 
Eleven AE-4020. The data analysis technique in this study uses the Repeated 
Measure test. 
 
Result: Urine samples obtained from male patients were 17 respondents (56.7%) 
and urine samples from female patients were 13 (43.4%). The results of different 
tests on the delay in examining urine specimens showed no significant results (p> 
0.05) on the parameters of protein, urobilin, pH and nitrite. Significant results (p 
<0.05) on specific gravity, blood and leukocyte parameters. There is no difference 
in the results of delays in examining glucose, bilirubin and ketone parameters. 
 
Conclusions: There are significant differences in the results of delaying 
examination of specific gravity, blood, and leukocytes. There were no significant 
differences in the results of delaying the examination of protein, urobilin, pH and 
nitrite. There were no differences in the results of the 0, 4 and 8 hour 
examinations on the delay in glucose, bilirubin and ketone examination. 
 
Keywords: Delayed Urinalysis, Chemical Urine Examination, Aution Eleven AE-
402 
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